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Polis Emeklileri Derneği Başkam, Kemal ağabey adiyle tanınan 
Samuel İzisel için konuşuyor.
M AHM UT ŞEVKET PAŞA'nın 
KATİLLERİNİ ÖLDÜREN POLİS 
SAMUEL EFENDİ ANILDI
H  Türk polisine 35 yıl hizmet eden ve 
Kemal ağabey diye tanınan Samuel 
İzisel için dün bir anma töreni ya­
pıldı...
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T ÜRK Polis Teşkilâtında Kemal Ağabey diye tanı­nan Samuel Efendi, dün sabah Şişhane’deki Neve Şalom Sinagogunda Polis Emeklileri Derneği’nce 
düzenlenen bir dinî törenle anılmıştır.
Türk polisine 35 yılı aşkın hizmet eden Samuel İzi-
t Devamı Sa. 9, Sü. 1 de
h
7
M AHM UT ŞEVKET PAŞA'nın
A Baştarafı Birincide
sel’in ünii, 1910 yılında Sad­
râzam Mahmut Şevket Paşa’- 
nın kaatilleriyle Beyoğlu Pire 
Mehmet Sokağındaki bir evde 
yaptığı silâhlı çatışmaya ka­
dar uzanmaktadır. Polis teş­
kilâtında çeşitli görevlerde ve 
bu arada İstanbul Siyasi ve 
Adli Şube Müdürlüğünde bu­
lunan Samuel Efendi, Serez 
Hâkimi iken Hareket Ordusu 
ile İstanbul’a gelmiştir. Sa­
muel Efendi, Beyoğlu Pire 
Mehmet sokağındaki bir evde 
gizlenen Mahmut Şevket Pa 
şa’nın kaatillerini basmış ve 
elinde silâhı ile kapıdan içeri 
dalmıştır. Silâhlı çatışmada 
Samuel Efendi’nin yanındaki 
yaver Hilmi Bey vurularak 
ölmüş ve Samuel Efendi de 
ağır yaralanmıştır. Cesareti, 
kişiliği ve zekâsiyle arkadaş­
ları arasmda Un yapan Sa­
muel Efendi, bu olaydan son­
ra Sultan Abdülmecit tara­
fından bir berat ve bir ifti­
har madalyası ile taltif edil­
miştir.
Samuel Efendi, 1947 yılına 
kadar Türk polisine hizmet 
etmiş ve en son olarak An­
kara Polis Kolejinde Usul ve 
Ceza Hukuku ile Fransızca 
hocalığı yapmış, Türk Gizli 
Polis Teşkilâtında da önemli 
hizmetleri olmuştur.
1949 yılında tedavi için gön­
derildiği Paris’te vefat eden 
Türk polis teşkilâtının Samu­
el Efendisi, aynı zamanda Po­
lis Emeklileri Derneği’nin 
de ilk 19. kurucusundan bi­
ridir. Bu dernek tarafından 
düzenlenen Neve Şalom Si­
nagogundaki dünkü dinî tö­
rende, Dernek Başkanı Adnan 
Kirman bir konuşma yapmış 
ve «Kuruculardan bugün 14 
ünün vefat ettiğini, bunlar­
dan Müslüman olanlar için 
Mevlid okutulduğunu» belirt­
miş, «Gerek Türk polisine, 
gerekse derneğimize büyük 
hizmetleri olan meslekdaşı- 
mız Samuel tzisel’i de burada 
bir dinî tören düzenleyerek 
anmayı bir görev saydık» de­
miştir.
Törende, emekli polis şef­
leri, demek yöneticileri, Mu­
sevi cemaati ileri gelenleri ve 
Samuel İzisel’in yakınları bu­
lunmuşlardır.
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